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“ Pengaruh Konten Media Sosial Instagram @haus.indonesia 
Terhadap Brand Image” 
 
Oleh: Steffie Lienanta 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena minuman kekinian yang telah 
menjadi gaya hidup. Semakin banyak kedai yang menjual minuman kekinian. Salah 
satu pendatang baru, yaitu Haus! Indonesia, brand  lokal yang bergerak di bidang 
food & beverage. Walaupun tergolong baru, Haus! mampu menunjukkan 
eksistensinya diantara kompetitor minuman  yang  telah lama berdiri. Haus! 
Indonesia menggunakan media sosial Instagram untuk mengkomunikasikan produk 
dan membenuk citra merek melalui @haus.indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah konten media sosial Instagram mampu memberikan pengaruh 
terhadap brand image. Teori yang digunakan adalah konten pesan di media sosial. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa survei. Populasi merupakan pengikut @haus.indonesia, 
dengan jumlah sampel 219 responden yang ditarik secara purposive dan diuji 
hipotesis dengan regresi linear sederhana. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan konten media sosial Instagram @haus.indonesia 
terhadap brand image sebesar 54.2%. Artinya dimensi konten media sosial 









“The Effect of Instagram Social Media Content @haus.indonesia 
On Brand Image” 
 
By: Steffie Lienanta 
 
This research study is motivated by the phenomenon of contemporary drinks 
that have become a lifestyle. More brands are selling contemporary drinks. One of 
the new arrivals, Haus! Indonesia, a local brand engaged in the field of food & 
beverage. Although relatively new, Haus! able to show its existence among long-
standing beverage competitors. Haus! Indonesia uses Instagram social media to 
communicate products and build brand image through @haus.indonesia. The 
purpose of this research is to find out whether Instagram social media content can 
influence brand image. This research study use social media message content 
theory and brand image. This type of research is quantitative explanatory with 
survey data collection techniques. The population is a follower of 
@haus.indonesia, with a sample of 219 respondents who were drawn purposively 
and tested by a simple linear regression hypothesis. Hypothesis test results indicate 
that there is a significant effect of Instagram @haus.indonesia social media content 
on brand image by 54,2%. This means that the social media content dimension on 
social media influences brand image. 
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